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NO 福祉問題の種類 略称 総計 単位
１ 放置された乳児 ABT 299,127 人
２ 放置された子供 AT 2,250,152 人
３ 虞犯児童 AN 198,578 人
４ ストリートチルドレン AJ 109,454 人
５ 社会的・経済的危険性のある女性 WRSE 1,177,768 人
６ 暴力行為の被害者 KTK 190,927 人
７ 放置された高齢者 LUT 1,644,002 人
８ 障がい者 PACA 1,544,184 人
９ 風俗業従事者 TS 63,661 人
10 物乞い者 PNG 35,057 人
11 ホームレス GLD 25,169 人
12 元受刑者 BWBLK 115,820 人
13 薬物中毒被害者 NAPZA 80,269 人
14 貧困家庭 KFM 3,274,060 家長
15 不適切な家に住む家庭 RTLH 2,456,521 家長
16 社会的・精神的問題を抱えた家庭 KBSP 352,908 人
17 孤立したコミュニティー KAT 280,352 人
18 自然災害被害者 KBA 1,608,829 人
19 社会的災害被害者・難民 KBS 258,056 人
20 放置された出稼ぎ人 PMT 142,554 人
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21 HIV/AIDS患者 ODHA 11,483 人









LUT PACA TS PNG GLD BWBLK
７ ８ ９ 10 11 12
11 ナンゴロエ・アチェ・ダルサラム 13,649 31,697 320 1,884 - 1,156
12 北スマトラ 329,944 51,204 4,432 1,126 1,172 9,145
13 西スマトラ 47,058 33,253 645 1,002 920 2,556
14 リアウ 808 15,993 2,823 236 194 9,663
15 ジャンビ 16,654 18,931 1,149 508 128 2,617
16 南スマトラ 18,620 33,588 2,313 1,350 807 1,837
17 ベンクル 6,673 5,107 178 195 74 875
18 ランプン 17,882 25,907 802 7,122 389 2,150
19 バンカ・ベリトゥン 14,590 5,811 141 ７ 23 234
21 リアウ諸島 759 1,479 1,504 206 223 1,127
31 ジャカルタ首都特別地区 8,878 22,079 7,866 618 274 586
32 西ジャワ 232,313 84,356 3,659 2,464 3,059 6,824
33 中部ジャワ 206,392 384,109 5,626 3,983 1,751 15,814
34 ジョクジャカルタ特別地区 23,833 40,198 246 448 267 1,466
35 東ジャワ 137,353 377,929 6,097 3,731 3,512 10,893
36 バンテン 25,277 39,822 576 4,660 1,794 1,634
51 バリ 13,643 25,214 192 661 1,217 905
52 西ヌサ・トゥンガラ 83,028 32,526 465 589 254 4,214
53 東ヌサ・トゥンガラ 61,271 73,191 1,367 37 418 11,023
61 西カリマンタン 21,105 22,761 903 682 898 911
62 中部カリマンタン 11,058 10,620 1,357 125 99 261
63 南カリマンタン 53,880 40,212 2,065 1,009 641 3,168
64 東カリマンタン 20,056 8,960 4,250 217 255 743
71 北スラウェシ 39,116 10,823 2,908 986 186 5,751
72 中部スラウェシ 48,557 43,136 1,350 - - 469
73 南スラウェシ 61,790 38,712 5,443 469 652 8,174
74 南東スラウェシ 22,507 7,792 874 160 4,746 2,039
75 ゴロンタロ 8,704 8,142 114 463 519 3,036
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76 西スラウェシ 13,479 12,381 155 41 106 1,226
81 マルク 45,389 23,516 815 78 56 3,099
82 北マルク 12,359 4,390 350 - 535 1,013
91 西パプア 3,114 2,426 500 - - 250
94 パプア 24,263 7,919 2,176 - - 961















ABT AT AN AJ WRSE KTK
１ ２ ３ ４ ５ ６
11 ナンゴロエ・アチェ・ダルサラム - 15,482 1,823 590 42,767 5,909
12 北スマトラ 14,282 146,130 19,103 2.279 36,910 14,272
13 西スマトラ 13,637 82,289 5,340 6.342 27,321 16,082
14 リアウ 5,804 37,576 3,652 983 20,188 22,776
15 ジャンビ 14,299 64,868 5,477 1.697 30,514 814
16 南スマトラ 2,606 127,277 2,061 5.038 13,175 878
17 ベンクル 3,555 5,125 2,390 575 5,508 1,776
18 ランプン 7,513 22,843 4,011 9.874 12,951 1,329
19 バンカ・ベリトゥン 903 3,302 322 243 3,287 166
21 リアウ諸島 - 782 122 - 73 84
31 ジャカルタ首都特別地区 - 6,315 1,179 2.213 - -
32 西ジャワ 54,584 197,819 3,092 6.428 171,180 7,979
33 中部ジャワ 40,071 171,287 11,324 9.770 208,254 7,292
34 ジョクジャカルタ特別地区 5,710 33,565 844 594 10,343 832
35 東ジャワ 23,067 286,600 10,699 9.848 191,669 5,909
36 バンテン 8,890 20,815 2,528 2.074 22,038 5,804
51 バリ 1,571 14,059 716 1.533 12,839 179
52 西ヌサ・トゥンガラ 24,705 227,623 14,108 12.307 70,245 6,344
53 東ヌサ・トゥンガラ 14,152 58,776 8,194 12.746 70,405 4,061
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61 西カリマンタン 950 116,421 12,259 1.522 12,917 281
62 中部カリマンタン 516 21,690 626 ８ 2,751 2,441
63 南カリマンタン 1,029 57,758 3,671 391 16,867 2,534
64 東カリマンタン 6,051 38,944 8,636 649 11,038 2,811
71 北スラウェシ 2,590 91,168 19,894 451 27,585 38,639
72 中部スラウェシ 1,398 69,600 13,963 4.636 31,029 3,695
73 南スラウェシ 3,179 85,992 5,721 4.753 42,932 5,168
74 南東スラウェシ 4,855 66,902 7,186 2.254 10,277 8,736
75 ゴロンタロ 4,844 10,248 3,677 - 7,059 7,588
76 西スラウェシ 2,596 19,970 473 699 7,423 446
81 マルク 5,156 91,595 12,871 2.899 19,463 4,728
82 北マルク 1,751 23,171 8,790 5.476 10,724 8,964
91 西パプア 400 5,560 356 227 1,803 254
94 パプア 11,463 28,600 3,470 355 26,233 2,156















KBS PMT ODHA RENTAN
19 20 21 22
11 ナンゴロエ・アチェ・ダルサラム - - - -
12 北スマトラ 8,478 2,430 100 88,542
13 西スマトラ 5,100 389 168 11,521
14 リアウ 577 570 186 3,216
15 ジャンビ 456 2,929 215 17,046
16 南スマトラ 3,094 465 380 255,631
17 ベンクル 614 386 ６ 1,652
18 ランプン 972 558 223 286,463
19 バンカ・ベリトゥン ８ 479 - 1,207
21 リアウ諸島 - 56,108 435 -
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31 ジャカルタ首都特別地区 - - - -
32 西ジャワ 1,497 3,174 659 29,046
33 中部ジャワ 5,433 2,072 422 113,842
34 ジョクジャカルタ特別地区 115 696 - 105,592
35 東ジャワ 5,531 11,172 2,060 64,116
36 バンテン 5,053 1,487 1,421 73,824
51 バリ 794 418 190 1,445
52 西ヌサ・トゥンガラ 12,246 18,493 - 9,939
53 東ヌサ・トゥンガラ - 21,373 160 455,824
61 西カリマンタン - 458 1,607 7,309
62 中部カリマンタン 1,654 509 - 19,915
63 南カリマンタン 1,303 1,075 19 37,821
64 東カリマンタン - 4,218 204 500
71 北スラウェシ 2,640 4,991 55 29,031
72 中部スラウェシ 18,589 2,576 23 42,915
73 南スラウェシ 19,682 1,888 70 1,154
74 南東スラウェシ 10,989 750 - 15,759
75 ゴロンタロ 353 1,240 14 23,475
76 西スラウェシ 654 97 - 39,116
81 マルク 17,435 516 35 20,113
82 北マルク 116,173 756 1,200 23
91 西パプア 10,723 12 283 93
94 パプア 7,893 269 1,348 128,884













NAPZA KFM RTLH KBSP KAT KBA
13 14 15 16 17 18
11 ナンゴロエ・アチェ・ダルサラム 1,487 91,082 97,170 1,190 1,315 19,379
12 北スマトラ 1,709 141,891 163,555 26,529 30,008 32,247
13 西スマトラ 1,477 97,637 84,325 4,156 5,122 40,449
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14 リアウ 483 71,917 24,411 150 21,852 59,171
15 ジャンビ 656 33,182 53,376 574 4,766 26,417
16 南スマトラ 401 148,119 44,183 180,586 4,058 3,939
17 ベンクル 59 47,863 41,204 496 2,066 8,327
18 ランプン 526 211,943 - - - 681
19 バンカ・ベリトゥン 129 8,391 6,572 - 555 129
21 リアウ諸島 311 14,233 - - 793 1,834
31 ジャカルタ首都特別地区 1,262 14,618 - - - -
32 西ジャワ 13,239 496,504 196,094 8,140 1,696 12,143
33 中部ジャワ 2,257 211,096 339,352 11,893 14,042 155,629
34 ジョクジャカルタ特別地区 563 23,795 15,691 2,432 - 893
35 東ジャワ 4,702 341,095 400,274 12,443 3,604 22,202
36 バンテン 1,548 111,448 198,581 11,810 13,357 15,080
51 バリ 168 33,130 13,121 329 2,106 6,502
52 西ヌサ・トゥンガラ 3,201 171,827 136,032 20,784 11,241 36,222
53 東ヌサ・トゥンガラ 301 96,443 139,076 1,584 37,446 557,610
61 西カリマンタン 402 101,457 50,605 3,571 2,180 4,881
62 中部カリマンタン 309 71,633 23,229 719 3,145 29,739
63 南カリマンタン 479 58,000 35,822 5,817 8,859 79,071
64 東カリマンタン 512 52,120 6,054 1,027 12,268 109,037
71 北スラウェシ 13,246 19,607 59,527 10,113 10,002 9,591
72 中部スラウェシ - 76,658 50,461 　1,820 15,523 219,425
73 南スラウェシ 1,868 186,215 73,659 1,370 17,712 59,939
74 南東スラウェシ 14,847 38,775 36,225 34,220 3,153 40,166
75 ゴロンタロ 4,945 29,424 19,969 686 4,700 3,443
76 西スラウェシ 882 29,687 32,783 783 2,810 2,180
81 マルク 4,819 37,383 43,069 4,090 13,282 26,118
82 北マルク 754 26,979 16,976 5,324 2,161 13,147
91 西パプア 78 23,021 15,302 110 1,003 6,785
94 パプア 2,649 156,887 39,823 162 29,527 6,453
　 インドネシア合計 80,269 3,274,060 2,456,521 352,908 280,352 1,608,829
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NAPZA　薬物中毒被害者
KFM　貧困家庭
RTLH　不適切な家に住む家庭
KBSP　社会的／精神的問題を抱えた家庭
KAT　孤立コミュニティー
KBA　自然災害被害者
　上記のデータを見ると，インドネシアの社会福祉問題は深刻なものだと示
している。そのため，積極的な国民の参加が必要とされている。
